














































































































































































































































































































































































































































 　2002 年 4 月　I 氏、木更津に移転、社会福祉
協議会でボランティア登録、公民館でのチラシ配
布・セミナー活動
　2002 年 5 月　NPO 法人「井戸端げんき」法人
申請




　同年　11 月　「井戸端げんき」 ( 高齢者通所介
護事業 ) 開設
　2003 年 2 月　かずさ地域フォーラム開催 ( 市
民会館、参加者 350 人 )
　2004 年 10 月　共同民家「かっぼや」開設
－ 59 －
　2005 年 5 月　「縁側よいしょ」 ・「道端よい
しょ」( 高齢者・知的障害者通所高齢者通所介護
事業所 ) 開設














での期間（2002 年 4 月から同年 11 月まで）を
「前期」、高齢者通所介護事業所「井戸端げんき」
の開設後、高齢者通所介護事業所が地域に認めら

















 　ある時、I 氏が N 氏に「若い者だけで事業を始
めたがうまくいかない。何とか助けてくれないか」















































３ 　後期における病院の ST( 言語療法士 ) の関係
的行為のコミットメント・モデルによる解釈
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－ 61 －





 　一人は特別養護老人ホームで 2 年間働いてい
たが、その施設の介護に疑問を抱くようになり、








































































































































































無料で提供させている。I 氏への起業支援は T 氏
が委託された業務の内容でもあるが、I 氏の活動
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こと ( 個人的魅力 ) と、②ある相手を、自分が所
属している社会集団と結びついている価値・情緒
( 社会的アイデンティティ ) に照らし、自分と同
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